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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Prosiding Forum Tahunan Pengembangan Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (Iptekin) Nasional yang diadakan oleh Pusat Penelitian 
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PAPPIPTEK) LIPI pada tanggal 10 
Oktober 2012 di Gedung Widya Graha LIPI ini akhirnya dapat diselesaikan. Forum tahunan 
ini merupakan kegiatan yang menghimpun para pelaku serta pemerhati  iptek dari berbagai 
lembaga litbang, akademisi dan industri untuk membahas isu-isu kebijakan dan manajemen 
perkembangan iptekin baik dalam lingkup nasional maupun global. 
 
Ini merupakan seminar kedua yang kami laksanakan dengan mengambil tema “Inovasi 
Frugal: Tantangan dan Peluang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Bisnis di 
Indonesia”. Seminar ini diawali dengan pengarahan oleh Bapak Prof. Dr. Ir. H. Gusti 
Muhammad Hatta, MS (Menteri Riset dan Teknologi) dan dibuka secara resmi oleh Kepala 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof. Dr. Lukman Hakim, MSc.  Pada kesempatan 
ini, kami mengundang Prof. Rishikesha T. Krishnan, Professor of Corporate Strategy & 
Policy, Indian Institute of Management, dari Bangalore, India sebagai pembicara kunci dan 
Dr. Warsito P. Taruno, penemu tomografi volumetric 4D, sebagai panelis utama.  
 
Dalam prosiding ini dimuat makalah dari pembicara kunci dan dua makalah dari persidangan 
utama yang dimoderatori oleh Dr. Ninok Leksono. Makalah dalam persidangan utama ditulis 
oleh Dr. Warsito P. Taruno dan peneliti-peneliti PAPPIPTEK-LIPI, yakni Dr. Trina Fizzanty, 
Dra. Nani Grace Simamora, M.Hum., dan Ir. Dudi Hidayat, M.Sc. Prosiding ini juga 
menampilkan 24 makalah yang telah dipresentasikan secara oral dan dua makalah yang 
dipresentasikan dalam bentuk poster. Adapun makalah presentasi oral dibagi menjadi empat 
sesi dengan tema berbeda, yaitu Kebijakan dan Kondisi Makro, Pengembangan Inovasi 
Teknologi, Pemanfaatan Inovasi Teknologi, serta Litbang dan Inovasi. Semua makalah ini 
telah melalui proses seleksi oleh tim seleksi dan telah dikoreksi berdasarkan hasil diskusi, 
yang kemudian dilakukan proses editing oleh tim editor. Pada bagian lampiran, ditampilkan 
pula jadwal acara, daftar pemakalah, dan daftar panitia. 
 
Penyusunan prosiding ini melibatkan banyak pihak, mulai dari tim penyeleksi makalah, tim 
persidangan yang mengumpulkan seluruh bahan untuk persiapan prosiding, dan tim editor. 
Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan prosiding ini kami ucapkan 
terima kasih.   
 
Jakarta, 14 Januari 2012 
Ketua Panitia 
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ABSTRAK 
Semakin meningkatnya aktivitas ekonomi baik nasional maupun global mendorong pergerakan arus 
barang yang semakin meningkat. Untuk itu, perusahaan yang bergerak di bidang logistik juga semakin 
bertambah banyak. Meningkatnya persaingan antar perusahaan logistik membuat perusahaan yang 
bergerak dalam bidang tersebut harus meningkatkan layanannya dari waktu ke waktu. PT DMK 
merupakan perusahaan logistik yang melihat adanya berbagai kelemahan dan ketidakefisienan pada 
layanan logistik yang dilakukan saat ini. Untuk itu, perusahaan ini berusaha meningkatkan kualitas 
layanan logistiknya dengan aplikasi teknologi dari elemen: personel contact quality, order release 
quantities, information quality, ordering procedures, order accuracy, order condition, order quality, 
order discrepancy handling dan timeliness. Aplikasi teknologi di PT DMK ini berhasil meningkatkan 
efisiensi perusahaan yang diukur berdasarkan elemen-elemen dari kualitas layanan logistik. 
 
Kata Kunci: logistik, kualitas layanan, sistem informasi manajemen  
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Logistik  
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 diperkirakan masih tetap stabil dan mampu 
bertahan dari gejolak ekonomi yang melanda Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Pertumbuhan 
diprediksi tetap membaik sampai akhir 2011 dan sepanjang 2012 karena didukung oleh 
konsumsi dan investasi swasta. Basis konsumsi domestik yang didukung demografi 
penduduk merupakan salah satu pemicu investor untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk 
menarik investor, pemerintah juga perlu menyelesaikan beberapa hal yang berkaitan dengan 
reformasi struktural, seperti UU ketenagakerjaan, kebijakan yang memudahkan untuk 
melakukan bisnis dan melakukan pembenahan infrastruktur.  
Bisnis yang terkait kegiatan ekspor impor, pengiriman, dan pengangkutan udara akan 
tetap kuat karena kegiatan perdagangan eksternal terus berkelanjutan dan tumbuh. 
Diperkirakan barang konsumsi harian dan ritel (consumer goods) serta jasa logistik suku 
cadang akan menjadi sentra pertumbuhan sektor logistik di Indonesia. Apalagi dengan 
populasi lebih dari 230 juta jiwa dan wilayah geografis luas akan membuat pertumbuhan 
pangsa pasar logistik lebih besar. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menargetkan pendapatan 
industri logistik diperkirakan tumbuh 14,2% hingga Rp 1,408 triliun, setara US$ 153,54 miliar 
tahun ini dari realisasi tahun lalu Rp 1,233 triliun, setara US$ 134,46 miliar. Pertumbuhan 
bisnis logistik dipicu tingginya konsumsi domestik yang diperkirakan terjadi pada 2012 ini. 
Jika pemerintah bisa menyiapkan kebutuhan setiap bidang industri, diperkirakan industri 
logistik tahun ini bisa tumbuh 20% bahkan 30%.  
Seiring dengan pertumbuhan industri logistik, kinerja perdagangan Indonesia juga 
diperkirakan meningkat. Kinerja perdagangan tersebut diperkirakan akan tumbuh 32,5% 
menjadi US$ 514,2 miliar tahun ini. Tidak hanya perdagangan domestik, tetapi juga 
perdagangan internasional. Pertumbuhan penanaman modal asing (PMA) pada 2012 
diperkirakan US$ 21,5 miliar. Sampai 2016, diprediksi industri transportasi dan logistik akan 
tumbuh rata-rata sebesar 14,7% mencapai Rp 2,442 triliun atau setara dengan US$ 266,3 
miliar pada 2016. 
Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga dialami oleh Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi 
Jawa Timur  pada semester I 2012 mencapai  7,2% (yoy) atau lebih tinggi dari pertumbuhan 
ekonomi nasional (6,4%). Pesatnya laju perekonomian di berbagai sektor di Jawa Timur, 
turut mendorong perputaran roda bisnis logistik dan forwarding, terutama kota Surabaya 
yang menjadi salah satu pintu perdagangan di kawasan  Indonesia Timur.  
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terkoneksi dengan semua maskapai penerbangan sehingga dapat melakukan crossceck 
keberangkatan barang, memiliki sistem barcode pada setiap barang yang dikirim, dan 
memiliki website PT DMK yang dilengkapi tracking system sehingga memungkinkan 
pelanggan dapat secara langsung memantau keberadaan barang yang dikirim. 
Saat ini baru maskapai penerbangan Garuda yang memiliki sistem online, ke depan 
diharapkan maskapai penerbangan lainnya juga dapat menerapkan sistem layanan online, 
sehingga akan membuat rantai pasok semakin efisien. Karena terjadi kesesuaian kecepatan 
informasi, baik dari PT DMK sebagai penyedia jasa logistik dan maskapai penerbangan 
sebagai moda transportasi barang. 
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